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Pätkäfilosofin 
päiväkirjasta:
Mitä nopeimmin eli suu äkkiä myöten
Odoteltuaan pysäkillä Hukkanen pääsi vihdoin 
nousemaan tanskalaiseen voileipään joka oli jo 
toinen ensimmäisistä joista joku oli syönyt kol-
me. Koska matkalipun hinta oli kolminkertais-
tunut Hukkanen ajoi havittelemastaan matkas-
ta vain kolmanneksen täsmäyttääkseen kysei-
sen päiväkoron logiikan. Ja kun nyt tähän as-
ti kaikki tuntui olevan tämmingissä, Hukkanen 
suuntasi pankkiasioille havaitakseen että hänen 
kultamussukkainen säästöpossunsa oli vaihta-
nut osoitettaan, mutta ei ollut ehtinyt ilmoittaa 
siitä Hukkaselle ennen kuin tämä pankkia etsit-
tyään ehti huomata että pankki on siinä osoit-
teessa josta se oli muuttanut. 
– Siis pölsee! Hukkanen ihasteli ja toivoi et-
tei ollut ehtinyt aiheuttaa pankille taloudellis-
ta vahinkoa. 
Hän maksoi avainkortillaan sisäänkirjau-
tumis- ja pankkipalvelumaksun sekä lyhytmit-
taisten asiakkaiden kasvunvaraprovision ja as-
tui konttoriin. Palvelutiskiä ei näemmä vielä ol-
tu ehditty pystyttää mutta rahoja oli muutto-
laatikoissa joista niitä saattoi nostaa. Asiakkail-
le tästä ei ollut teknisten syiden vuoksi voitu il-
moittaa. Paikalla oli myös edesmennyt pankin 
johtajiin kuulunut henkilö joka setelien keskel-
lä sadatteli ettei asioita nykyään kertakaikkiaan 
osattu loppuunsaattaa. Hänkin oli ollut hautaa-
matta jo kolmatta kuukautta. Tästä koitui johta-
jan mukaan hoitokuluhäiriöitä asiakkaiden kor-
vattaviksi. Hukkanen esitti pahoittelunsa, nos-
ti muuttolaatikosta viitisen sataa ja lähti voh-
velibaariin.
Vohvelibaari oli muuttanut. Ovessa oleva 
lappu informoi että jos olette kermavaahtom-
me perään, java-osoittimenne on oltava vähin-
tään 3.1/ingman. Hukkaselta pääsi kuluttajaba-
rometri käsistä ja hän potkaisi entisen kanta-
paikkansa lasioven paskaksi. Zäläng! Vohvelisan-
kari! Huoneisto oli autio, muutamia tyhjiä Va-
lion kermatörppöjä lojui lattialla. Mansikkahil-
lon roiskeita siellä täällä pitkin seiniä. Hukka-
nen painoi satasen kiinni hillolänttiin ja kirjoit-
ti siihen Voi hyvin! -lehden mainoskynällä ”Me 
Hukkanen kiitämme luottamuksesta. Toivomme 
että palvelusuhteenne säilyvät ja voitte vastai-
suudessakin tunkea vohvelit suoraan kompuut-
teriinne”.
Palattuaan kotirappuun vain nähdäkseen et-
tä hänen nimensä oli postiluukussa muutettu 
Rukkaseksi, Hukkanen istui portaalle ja päät-
ti vetää liikkuvat taakse ja pitää muutettavat 
muuttumattomina.
Tuli vanha naapuri Niukkanen jonka ranne-
kello oli ansaittu jätepaperinkeräyksestä 1958.  
– Viime talvi oli myöhässä, Niukkanen sanoi. 
Sen lisäksi talvi oli pukeutunut väärin, käyttäytyi 
huonosti, eikä lainkaan ottanut vastuuta vuoden 
tulostavoitteista.
Näin sanottuaan Niukkanen heilautti mer-
kitsevästi aina mukanaan kulkevaa Dostojevskin 
romaania, ja Hukkanen tiesi että tässä voisi ol-
la se perhosen siiven isku joka...
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